














































































































































































































































































































































資料：宮崎県農政水産部 HP（2013年 3月 1日閲覧）



































































































































































2008年 近隣の法人経営のぶどう園 1 haを借入れ、自社による原料栽培を拡大
　資料：（有）奥出雲葡萄園資料
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2005年 ワイナリーの創業（事業費 7．2億円、国の 50％補助）
2006年 「夕日の里」農家民宿事業の開始
2007年 レストラン・農産物直売所の操業（ 0．7億円、県の 55％補助）
2010年 廃園になるぶどう園 2 haを購入し、自社管理を始める











































馬路村 北山村 奥日向 葛巻町 木次町 五ヶ瀬町
事業開始年 1975年 1986年 1993年 1986年 1990年 2005年


















従業員数 約60人 数人 ？ 約30人 10数人 10数人
商品 柑橘加工品 柑橘加工品 高級柑橘類 ワイン ワイン ワイン
地域資源 自生種 在来希少種 ― 在来希少種 愛好家ネットワーク 高冷地
差別化 村のイメージ 医学的効能 品質保証 体験施設 体験施設 町内産100％
ブランド化
戦略 地域表彰 地域表彰 認証制度 ― ― ―
発展の契機 催事での受賞 モニター募集 トップセールス ワインブーム Gツーリズム Gツーリズム
主な


























































































































































































（ 3）　農業センサスによると、木次町のぶどう栽培面積は1970年に 3 ha、80年に 3 ha、90年
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